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!Abstract 
During the period of the 12th Five-Year Plan, Shandong's foreign trade has 
made great achievements in the development of foreign trade. However, with the 
Chinese economy entering the "new normal state", Shandong's foreign trade 
development is also faced with long trade structure, commodity structure, industrial 
base, trade object and supply policy and other structural problems. In November 2015, 
General Secretary Xi Jinping put forward a series of new theories and opinions on the 
structural reform of the supply side, which became an important guide for the current 
and future economic development. The structural reform of the supply side also 
provides a new way to solve the structural contradictions of foreign trade in Shandong 
Province and realize the steady growth of foreign trade. Based on some theories of 
structural reform of supply side, this paper summarizes the policies and measures of 
the country in terms of supply side reform and foreign trade growth in recent years, 
analyzes the internal relations between supply side reform and foreign trade steady 
growth, and the " This paper introduces the structural problems of foreign trade 
development in Shandong province during the 12th Five-Year Plan period, and 
analyzes the structural problems faced by foreign trade in Shandong Province, 
including the structure of trade, market structure, trade market structure, regional 
distribution structure, import and export commodities Structure and other aspects of 
the problem, and in-depth analysis of the causes of these structural problems, and 
explore how to promote the field of foreign trade supply side of the structural reform, 
to achieve stable growth of Shandong foreign trade, put forward more proactive 
adjustment of import and export commodity structure, more accurate to promote the 
emerging Trade development, more effectively promote the processing trade 
innovation and upgrading, more actively explore the international market, pay more 
attention to open up the policy "last mile" five aspects of countermeasures and 
suggestions. !
Keywords: supply-side reform; steady growth; recommendations 
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    L¤λ¦ɪӧMC丁ʊb҃ǙȔcШš 2015 ǚ 11 ʙTƃыιӰƫƮδЧ
eӸˎɞÞ]ǷпLšґǨȯƀȔӟ˜͓④ʄ]ͥù—Ƿ¤λ¦κʯȓɪӧ]ͥ
ùɞӼ¤λ΢юҰŋɮ̶M;¤λ¦κʯȓɪӧ͓ɞÞ]ʊÃTƃšȥŞƛК
ι˺ɭΗɽӦ͓CˎҮƀȑțѱī]Аʇɭǥι˺ĨƻƛКпɛǇ͓Үȉƭǯ
ƍ̈́—Ƿñ̝Ǐţӟ˜ītɪœǏţ¤λ]ȊƭtȥŞι˺ĨƻȴîɼÞѩ]ű
ҙɼÿϤ; 
ǹô]N͉ι˺ǻąŻʦo、]Ϧ 2008 ǚұЉĘʤʫ]Å̼ι˺产Ä亏
ʟ͓ɋςҌ̲Ȑ]Şӌ严ʈǾʫa产Ä世]ͫ ʄӃÑ͢JîǷąŻϴ͓ҍш;
CɽӦ]Å̼ι˺ŋ严ʈ͓Ҍ͝ɚÖßfȥŞÞĬ严ʈ;ϦұЉĘʤʫ]N
͉ĶŞι˺Ŵ亏ҘǨȊʇʋ]ĨѽŞƣ̀ϧʗCǨÞ̺҉ς͓щŴ亏]ĶŞt
fñ̝ι˺Řʓ]Þıfž΀ǻǳŋȫ˕͓эǎҰĈƥʬɭΗ]҆ rыɭñ̝ɭ
ΗƶΛšͫʟÑƩι˺t́fCƝ͓ɞɒ͂]ĚǴĨfǏţƩ亏ʟұЉӴ交
΃ϝ͓ɃȌ]ǭφfι˺͓Żϴ;ȥŞtÞĬƀŞ]Å̼ι˺͓Jʏ˚]¢ȅ
ÞĬ严ʈǏţӟ˜ƀǖIӏ]ÞĬŴ亏΋ӃĪîɐĞ;ĭCɽӦ]Å̼ïҙlī
ӧŋtl争Үű]óǶfȥŞtōÞĬΏhą;҃ǚʫ]ϐŞ:ˏ˳tX͓
Ĩѽι˺ɞ±ҮűʢŞïҙl]ƀùĨƻϦ丽ӼΑïҙtl]LʑϤïҙMš
ξïҙlŋɼÌïҙlӰŮǝ˪Ìў]ǛƩÅ̼tl争áǇt́ͥ̇ò͓Ǽŏ;
š乏Ģ͓Ȃžǚҭ]ȥŞ}ŹkïҙlTΑ̹ϱ]šȶʣ΃Υ:΁ȶéɼ:x
ȬůÐΔɽӦ]hĨѽŞƣ͞˘}ѶtЀ⑥]享hÍΏh;ϘšΑtl]Ĥ
ӦsɼÌǏţïҙlǅў͓Öß;ŞӌǏţ͓ͧȕcī]ӟ˜ŋ́tnΑ͓ọ̈
īĈ]JzƩȥŞŽ严ÞĬʯȤÖßŋɎȧ]ʕƩȥŞŞÑ͞Ëtl͓ѱūĎΩ
ɞÞfʕӼЗ˜;ôǕ͓͂Ž严ñ̝ɭΗ]˘ƋɞӼŒōÞĬ也··̶]Ǵƫ
x˙ǎя³]Ь΍tlșɭΗȯƀ́tЛˋΔ]ĮϤʊñ̝ftlšCƝƸˎ
eЛˋȯǵ]JϤƚȤtl͓ĎΩ]Įʚ~tl¤λκʯÞĨ]ɪœtōƸˎ]
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—ƀTӼΑtṓtŋҺŐ]ȬϤ¨҇ȥŞÞĬšʕӼ˛Ǚeƞ̺Ŵ亏; 
~ŞÑι˺Ĩƻǻąʫ͢]ȥŞι˺Ŵ亏ҘǨ̈́ӼҘŴ亏ѱ⑦TӼҘŴ亏͓ѡą
ʋЁ]ŞÑҴҵ:̩̠:˛ˬ:ĈϞ:ʚϮұƼΔмžtlӦsͥoҮ͓tϤ乏
÷Ğù]ȒӟѱūĎΩ;ΓC]Ȥʢąҕ˓ÚǶ;ĄÿùȤʢąC͝ʊȥŞ
ģhŞӌǏţΏh͓ҮЗąřΣ]C]ʊ̈́k҃ǚʫŞÑɼ́»Þ̶́]
ƫϨ҃ǚʫȥŞxĬϕԄĈʇʋ—ȍ]ž͠ǏґԄĄÿxĬ͓ȔҰšɋςIӏ]
ŞÑǇљ˛ǙJɺeп]ĄÿùȤʢé]CrĠʫšȥŞȺљ͓Žљïҙtl
ǯƍǾĄÿùʕtǬ͓mĔqĥTĔϐΔŞƣѱ΅;—eȩŢtȍҘĨƻƫ
ϨŠŢˀɧĎ]ŞÑƩ̹ųªȾ͓ùǨJɺŴǷ]¢ȅ̹ųȤʢašɋςeĎ]
ĠʫÎʚ˘Ѷą͓́tЗΣȤʢeĎ]űҙɼ͓ЗΣΏhąǍιҊšͦ͡;
Γj]љ̐ͫϊ互Ӳҕ̊Ýʋ;ӘͥǇĺtЛˋ͓Jɺȯƀ]ȥŞǇĺt
Ȫӟ͓Ϥ̐љ̐ΝŒōӦs͓¤λJѢïΨ҇C˓—ö]Ġ˦:ҵͭ:了ͭ:ҷ
ŠͭΔXЗϤ̐ͭtΝǇĺtĠɹ͓҇ĬɋςɧӼ]ƩŽ¥ƓǨJɺeĎ]љ
̐ͫϊΔ互Ӳʁ͕Ýʋ]Jìkι˺͓İɋςĨƻ;Γd]tlκʯͨ͟ʕ—Ό
Þ;亏ʟҎ˜ЛˋĈ́t]ҮҰJҮю͓ȑσȚȓ]¢ȅȥŞlϊ_éɼ̥Ș
ŋéɼϤù]tō④юĈΏh̝̣]tlκʯJ①͓̽ȘØƽЙJ从]tϤ乏÷
Ȥtмžtl͓җ͏]tlɴȓlɔ丰ʫ丰ž]ι˺Ĩƻ͓ɮ͕I;Γŗ]
ι˺҂Ћ̚šӴ交Ŵž;亏ʟ΃Υ͓ι˺κʯȓͨ͟JɺŴž]ι˺҂ЋӴ交΃
ϝ]lιϾì̀亏ʟŹk˛Ǚ]ŞƣŋŢɽ͓ыɭɩɨĞù—ƀ]Ţɽ²ý
ĥҦátϤ乏÷Ћl͓l²ýӼ]«两Ӵ交—ö]ʀ˩ƞ̺͔ì:zӥŢ
ɽɭΗȲɋŋ予ЋѺЊσɋ́Ɠ͓ºƵlJɺŴž]ϘCʂl®云Ͳt]Ĥ
ǴĨǇxƄl:Ţɽι˺̑ŨΔ互Ӳ]ʠʫι˺͸Ĩƻ͓J͵Ɲȓŋ˫ÿȓ
ƀǖŴ—; 
    ÑŽҦι˺̹ų͓Żʦžī]ҧƩƾm͠Ž严ĨƻʯȤ͝ɚ͓Ǽŏ;TŞ
tÅ̼ÞĬΓCƀŞ:҇ĬΓjƀŞ:э̰严ʈ 2014-2015 ҉ςnǚƹN͉Ӹ
͓严ʈƀŞ]ƩŽ严ʈʏ˚Ǩa͝ɚË΢ͥι˺Ĩƻ͓ƀƷ;ƾm͠tȥŞŽ
严Γ 6 ƀ͠]šЋltϤ乏÷:ξΏhąIӏ:ºƵlΔ互ӲeҧÎʚѶ
Ƿ͓Аȓ]җ乏Ʃƾm͠Ž严Ĩƻ͓̺̲҇ЋПʰ]ͰΉƋҗ乏¤λ¦ɪӧ
̝˴ƾmŽ严Ĩƻ˴ùÎʚÏūȝy;LčjoMʟӃ]ƾm͠ΥТ҇ÞĬ 7.9
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3 
cy½]˘LčCoMʟӃŴ亏 57.3%;ÍT]2015 ǚƾm͠Ž严҇ÞĬ 1.5 c
y½]ʊLčCoMʡǚ 2010 ǚ͓ 1.2 ­]ǚŤŴ亏̶t 3.1%]҈kLčC
oMʟӃ 13.5%͓Ŵ亏˛Ǚ]Ž严ΈŴ亏Ӧs͓Ğù˘˒ôÛǚʇʋŴƀ;2015
ǚʫ]tfǣƩȥŞŽ严Ĩƻ͓ś享]ŞýӒúÇ√:ĨɪƎ:ŒýҦ:˽Ë
ȔϏΔžpҦӀ¿⑥ÞıfžӫɭΗɝɾ]ΈƝŽ严Ŵ亏]ƾm͠ɭǥaҨ①Þ
ıfžӫƞ̺ƾm͠Ž严Ŵ亏͓ȲɋɭΗ]šП×ƾm͠Ž严ΌÞ互Ӳeɮʲ
JƂʇʋ]2015 ǚƾm͠Ž严҇ÞĬ④˘Iӏ 12.1%İЙCɷ;ʢͰΉ七ş~¤
λ¦ɪӧ̽ЫÄȫ]κ①ÃTƃ¤λ¦κʯȓɪӧ͓ι˺ƛКȧ͋]Пʰǹôƾ
m͠Ž严ĨƻӦs͓C΢åκʯȓ互ӲŋƫϨ҆r互Ӳ͓Ġř]ǛƩƾm͠Ž严
ΈŴ亏ɞÞ¤λ¦κʯȓɪӧ͓ǮЧ; 
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    ~b҃ǙȔcШӸˎɞÞ¤λ¦κʯȓɪӧʫ]ÃŋŞƣXЗӰƫxšž
pţ①ҮЗЩеTɞî¤λ¦κʯȓɪӧ]ǛJɺUƨÍÑ̄;š 2016 ǚ 5 ʙ
TƃыιӰƫƮδΓčdˎЧe]b҃ǙȔcШƩ¤λ¦ɪӧ͓ʄϠʏ:ʿ
ʢ͓͛:Xɫɽ⑦ŋʢюƼȓΔɽӦ҇ЋḟÄ͓П不;˒⑥]b҃ǙȔcШš
žˎЧeƩ¤λ¦ɪӧ͓ɜ҇ɞÞfɼ͓ʕ—Î͓З˜;L¤λ¦κʯȓɪ
ӧMϦɞÞʫ]ƕ͉λgf̥ȘË˭]ͰΉȤʲJɺUƨ]ʊ̈́k互Ӳɼ:
ͰΉʄӃͫ]ǹô͓ͰΉ҅ˤʚǻȤ΢ξȓ͓̽ЫȤʲŋƞ为ˁ£]MXЗ~Å
ŞŽ严ĨƻƀƷʫÞĨ]˿ ĥʵCŢČ͓Ž严¤λ¦ɪӧ͓͞Ë̽ЫͰΉŋƞ为
ȔκʕʊJž; 
ƩŞÑ͞ËͰΉ҇ЋCƝ）̽⑥Ĩ̺]ƩŽ严¤λ¦κʯȓɪӧ͓ͰΉXЗ
ӝTš¤λ¦κʯȓɪӧ¨҇TŞŽ严ĨƻɽǳѱīɽӦ;Ȩϒ:ǵjӠš<¤
λ¦κʯȓɪӧhTŞŽ严ѱūĨƻ=TɞÞ]Ž严¤λ¦κʯȓɪӧ͓͓͛A
ƞ̺tōōю͓ɞĎ:ƞ̺³争ʪ͓ɧĎ:ƞ̺tlκʯ͓Ĉ:ƞ̺¤λɽ
ǳ͓žʽĈ]ǛåwŗʪƩΗwɝA˭Үȶʣéɼ:˭ҮůϟǇĊΡͺ:˭Үï
Ǩéɼ:˭ҮˋǳéɼO;̷ӱ仅š<ƞɾ¤λ¦ɪӧ]ȥŞŽ严ÞĬҮϻɼ́!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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